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Project 新規継続 研究課題 申務者氏名 所属研究機関・部局・職名 担当教員の別 （敬称略）
継続 衛星デ－ヲによる地球表層環境変動の実態抱援とその要因解析グローパ 佐々木久和 国土地理理院情地報理企翻画査官部環境地 建石ル、大陸スケールの土地被覆デー夕、樹冠率データの作成と公開
新規 2方向デ一世による海洋クロロフィル導出プログラムの鼠作 田中佐 宇宙航空研究究開員発機構・主任研 建石
継続 三江平原土地被覆モニヲリング 春山成子 東尽大学学研大究学科院・新助領教減授創成科 近藤
継続 穀物生産指標CPIの水稲への適用と小麦への拡張 金子大二郎 松枝工業高等専門学校・教授 建石
新規 衛星データによる世界の降水システムの気候的研究 中村健治 名古屋大学地縁水循環研究セン 樋口ター
継続 衛星データによるグローバルな森林密度推定手法の研究 力丸厚 長岡技術科系学・助大教学栂環境・建設 建石
新規 Dust storm characteristics and movements monitoring with MODIS data Perera L. K Weathernews Inc 建石and GIS 
新規 博（電I呈E力ナ消ヴ費と~夜利間用移しI動二人光間（自；百動捌車起等源,uを＇）（.；パUラ己メ排一出台EとすU)fる~疋0一2排俊出間量疋の四百推元 原正直 （株）ビジョンテック 西尾
害一
新規 lnSar技術とGPSデータを用いた地表環境変動の研究 伊事寺崎修弘 千葉大学理学部 西尾
2 新規 NOAA/AVHRR GAGを用いた全球時系列デ－骨セットの作成 早坂忠裕 総合地球環境学研究所教授 本多・梶原
3 新規 衛星を用いた地震電磁気現象の観測とその物理機憎の解明 服部克巳 千葉大学海洋バイオシスTム研 高村究センター助教綬
3 継続 ヤマセ婁の衛星リモートセンシングおよび数値モデル化のための検証観測 浅野正二 東北大学大学院理学研究科・教 高村綬
3 新規 雲レーダとライダを用いた雲とエアロゾルの巨視的情報と微物理特性 岡本 fl 東北大学大学院理学研究科・助 高村教4串
3 継続 衛星画像を用いた千葉周辺における広減的エアロゾル光学特性の導出 朝隈康司 東京農業大学生物産業学部産 竹内・久世業経営学科講師
3 継続 多波長ラマンライダーとスカイラジオメ－空観測に基づくエアロゾルによる放 村山利幸 東京海洋大学海洋工学部海洋 久世射強制力の見積もり 電子機械工学科・教授
3 新規 多波長マイクロ波放射針データを用いた水物質量リトリーパルの研究 膏梨和正 気象庁気象研究所予報研究部 高村第2研究室主任研究官
3 新規 地震に関連する地圏・大気圏・電離圏カップリングに関する観測的研究 鴨川｜仁 東京学芸大学教育学部・助手 高村
3 新規 反射率バンド比を用いた陰滅工ア口、ノデルルのの光影学響的パフメ－告推定におけるエアロゾルモT 川田岡lj之
金沢工業大学学部情・教報綬フロンァィア 竹内
3 継続 広角高精度望遠鏡を利用した大気透過率計測手法の開発 佐々木真人 東京大学宇宙線研究所・助教授 久世
3 継続 CCDカメラネットワークと衛星デーヲによる大気エアロゾルの解析 木下紀正 鹿児島大学地減共同研究セン 竹内ター・客員教慢
3 継続 エアロゾルの光学的特性に関する観測l的研究 塩原匡貧 国立纏地研究所・助教授 久世
3 継続 ミり波レーダによる雲物理量導出と放射収支評価への応用 鷹野敏明 千葉大学大学院自然科学研究 高村科・酎T章常持
4 継続 重金属ファイトレメディエーション植物の適応形質の非破壊解析 j度漫浩一郎 帝京科学学大科学・尊理任工講学師部環境科 本郷
4 継続 RS・GISによる海草藻場動態の空間スケール依存性の解析 仲間雅裕 千葉大学大科学・助院教自授然科学研究 近藤
4 継続 千葉県沿岸における藻織のデ－告ベース化 庄司泰雅 千葉県水産研究セン9一・富津 近藤研究所・漁場環境研究室長
4 新規 農業情報の可視化とデザインに関する研究 須永剛司 多摩美術大学美術学部・教慢 本郷
4 新規 房総半島沿岸域における表面水温と海洋生物の分布に関する研究 宮田昌彦 千葉県立中央博物館・自然誌歴 近藤史研究部・植物学研究科・科長
一般 継続 赤外リモートセンシングデータを用いた大気水蒸気量の推定 久慈誠 奈良女子大学理学部・講師 高村
一般 継続 干渉合成開口レーダClnSAR）による南極の氷河・氷床流動マッピング 木村宏 岐阜大学工手ヰ学・勘部教電＋気畢電子工学 西尾
一般 新規 人工衛星データを使用した海洋基礎生産力及び水産資源量の推定モデル 大津高浩 ウダヤナ大学リモートセンシグ海 西尾の研究 洋研究センヲー
般 継続 西部赤道太平洋減におけるエアロゾルと海函分光反射の変動に関する衛 香西克俊 神戸大学海事科学部・教綬 竹内・高星及び現場観測研究 村・久世
一般 新規 衛星海氷観測による急速な海氷変動の検出 4夏本浩之 北見工業大学土木開発工学科・ 西尾教4畢
一般 継続 衛星デ－ヲを用いた薄氷域滋別に関する研究 長幸平 東海大学・第一工学部情報シス 西尾テム学科・教縛
一般 新規 衛星情報と現場観測に基づくオホーツク海の海氷生成機備の検笹と評価 豊田威信 北海道大学低温玉科学研究所・助 西尾
研究会 継続 中国新iウィグルの環境変動に関する研究 石山蜂 千葉大学環境リタモー ・ート助セ手ンシング研究セン 石山
研究会 新規 衛星データフュージョンによる地球、ンステム理解の深化 樋口篤志
千葉大学環境リモートセンシング 樋口研究センター・助教慢
